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RESUMO 
F o i e f e t u a d a uma s é r i e de 31 e x p e r i m e n ¬ 
t o s u t i l i z a n d o a t é c n i c a de m i c r o p a r c e ¬ 
I a s , s e n d o o m i l h o a p l a n t a t e s t e , p a -
r a e s t u d a r a f e r t i l i d a d e d o s s o l o s d a 
r e g i ã o p r o d u t o r a de c ô c o do E s t a d o d e 
S e r g i p e . 
A s p r i n c i p a i s c o n c l u s õ e s f o r a m : 
a . O n i t r o g ê n i o e o f ó s f o r o s ã o o s f a -
t o r e s que m a i s l i m i t a m o d e s e n v o l v i -
mento d a s p l a n t a s . 
* P a r t e da D i s s e r t a ç ã o de M e s t r a d o do p r i m e i r o a u t o r . 
* * I n s t i t u t o de P e s q u i s a s A g r o p e c u á r i a s do L e s t e , S e r g i ¬ 
p e . 
* * * E s c o l a S u p e r i o r d e A g r i c u l t u r a " L u i z d e Q u e i r o z " , 
U S P , P i r a c i c a b a . 
b . A s r e s p o s t a s à s o m i s s õ e s de K , C a , 
Mg, S e m i c r o n u t r i e n t e s m o s t r a r a m 
g r a n d e s v a r i a ç õ e s n a s á r e a s e s t u d a -
d a s i n d i c a n d o a n e c e s s i d a d e de p e s -
q u i s a m a i s i n t e n s a . 
c . É n e c e s s á r i o e s t u d a r o e f e i t o do c a l ¬ 
c á r i o d o l o m í t i c o no e q u i l í b r i o e n t r e 
o s c á t i o n s p a r a m e l h o r c a r a c t e r i z a r 
a s d e f i c i ê n c i a s de a l g u n s n u t r i e n -
t e s . 
INTRODUÇÃO 
0 c o q u e i r o ( C o c o s m u c i f e r a , L . ) o c u p a g r a n d e s 
á r e a s no N o r d e s t e do B r a s i 1 , dev i do ã s a d e q u a d a s c o n d i -
ç õ e s e d a f o c 1 i m ã t i c a s e n c o n t r a d a s n a q u e l a r e g i ã o . 
De modo g e r a l , o s r e n d i m e n t o s a l c a n ç a d o s p e l o c o 
q u e i r o no B r a s i l s ã o m u i t o b a i x o s , o que é a t r i b u í d o â~ 
f a l t a de p e s q u i s a s b á s i c a s que venham i m p r i m i r um c u n h o 
r a c i o n a l ao s e u c u l t i v o ( S O U Z A , 1 9 6 8 ) . 
No E s t a d o de S e r g i p e , o c o q u e i r o é p r e d o m i n a n t e -
mente c u l t i v a d o na z o n a f i s i o g r ã f i c a do l i t o r a l , em s o -
l o s com b a i x a d i s p o n i b i l i d a d e de n u t r i e n t e s e s s e n c i a i s . 
É o s e g u n d o p r o d u t o r n a c i o n a l de c o c o , com uma á r e a c u l -
t i v a d a de 2 5 . 0 0 0 h e c t a r e s . A c u l t u r a é a s e g u n d a em im-
p o r t â n c i a e c o n ô m i c a p a r a o E s t a d o e a b a s t e c e v á r i a s i n -
d ú s t r i a s l o c a i s . 
A d e f i c i ê n c i a de e l e m e n t o s n u t r i t i v o s nos s o l o s 
c u l t i v a d o s com c o q u e i r o no E s t a d o de S e r g i p e , é f a c i l m e n 
t e o b s e r v a d a p e l o d i a g n ó s t i c o v i s u a l - tamanho de f o -
l h a s , c l o r o s e , d e f i n h a m e n t o do e s t i p e , número r e d u z i d o 
de c o c o s n o s c a c h o s , e t c . E s s a s d e f i c i ê n c i a s de n u t r i ç ã o 
j á f o r a m c o n s t a t a d a s a t r a v é s d e i n ú m e r a s a n á l i s e s de 
f o l h a s e de s o l o s . 
N e s t e t r a b a l h o , u t i l i z o u - s e um método b i o l ó g i c o 
de m i c r o p a r c e l a s , e m p r e g a n d o o m i l h o como p l a n t a i n d i c a -
d o r a , com a f i n a l i d a d e de caracterizar a s p r i n c i p a i s d e -
f i c i ê n c i a s d o s s o l o s c u l t i v a d o s com c o q u e i r o no E s t a d o 
de S e r g i p e e m e l h o r o r i e n t a r o p l a n e j a m e n t o de e x p e r i -
mentos de a d u b a ç ã o com a c u l t u r a . 
REVISÃO DA L I T E R A T U R A 
A l i t e r a t u r a c o n s u l t a d a e v i d e n c i a que t o d o s o s 
p e s q u i s a d o r e s que e m p r e g a r a m o método b i o l ó g i c o d a s m i -
c r o p a r c e l a s , u s a r a m o m i l h o como p l a n t a i n d i c a d o r a , em 
v i r t u d e do mesmo a p r e s e n t a r c r e s c i m e n t o h o m o g ê n e o , g r a j i 
de v o l u m e de m a s s a e d e s e n v o l v i m e n t o r á p i d o . A l g u n s u t i -
l i z a r a m o esquema e x p e r i m e n t a l p r o p o s t o p o r HARDY 6 B A -
ZAN ( 1 9 6 6 ) . A m a i o r i a u s o u b l o c o s a o a c a s o , e s t u d a n d o o s 
e f e i t o s de o u t r o s n u t r i e n t e s , a l é m do N P K . 
ALVIM e t a l i ? ( 1 9 6 8 ) d i a g n o s t i c a r a m a f e r t i l i d a -
de de a l g u n s s o l o s t í p i c o s do c e r r a d o em B r a s í l i a , a t r a 
vé de c i n c o e n s a i o s e m p r e g a n d o o método b i o l ó g i c o d a s 
m i c r o p a r c e l a s de m i l h o . Os e x p e r i m e n t o s f o r a m em b l o c o s 
ao a c a s o com q u a t r o r e p e t i ç õ e s e o s t r a t a m e n t o s : A d u b a -
ç ã o c o m p l e t a ; Sem N; Sem P ; Sem K; Sem Mg; Sem S ; Sem 
Z n - C u - B - M o ; T e s t e m u n h a . A c a l agem f o i f e i t a em t o d a a 
á r e a e x p e r i m e n t a l . C a d a e n s a i o f o i a c r e s c i d o de m a i s qua 
t r o p a r c e l a s sem c a l a g e m , s e n d o que em d u a s a p l i c a r a m o 
t r a t a m e n t o c o m p l e t o e n a s o u t r a s a t e s t e m u n h a . Os r e s u l r 
t a d o s d e m o n s t r a r a m que o F ó s f o r o , C á 1 c i o e M a g n é s i o s ã o 
o s n u t r i e n t e s m a i s c a r e n t e s n a q u e l a s á r e a s , r e s u l t a d o s 
que f o r a m c o n c o r d a n t e s com a s a n á l i s e s q u í m i c a s d o s s o -
l o s . Os e f e i t o s da c a l a g e m f o r a m e v i d e n t e s e também c o n -
c o r d a n t e s com a s a n á l i s e s de s o l o s . C o n c l u í r a m , i n d i c a n -
do a n e c e s s i d a d e de n o v o s e n s a i o s , com a i n t r o d u ç ã o de 
t r a t a m e n t o s f a t o r i a i s . Os a u t o r e s c o n s i d e r a m o método 
como o m a i s i n d i c a d o p a r a d i a g n o s t i c a r d e f i c i ê n c i a s m i -
n e r a i s em c o n d i ç õ e s de c a m p o . 
S e g u n d o FONSECA e t a l i i ( 1 9 6 8 ) o método d a s m i -
c r o p a r c e l a s d e m í l h o , e m p r e g a d o na z o n a c a c a u e i r a da Ba 
h i a , m o s t r o u - s e e f e t i v o na e v i d e n c i a ç ã o d a s d e f i c i ê n c i -
a s d e f ó s f o r o . C o r r e l a c i o n a r a m a s r e s p o s t a s d a s m i c r o -
p a r c e l a s com r e s u l t a d o s de a n á l i s e s q u í m i c a s de s o l o s , 
e n c o n t r a n d o n í v e i s " c r í t i c o s " c u j a u t i l i z a ç ã o é r a z o á -
v e l , s e g u n d o o s a u t o r e s , na r e c o m e n d a ç ã o de a d u b a ç ã o 
f o s f a t a d a , p e l a a n á l i s e do s o l o , p a r a c u l t u r a s a n u a i s 
d a q u e l a z o n a . 
C A B A L A - R O S A N D e t a l i i ( 1 9 6 9 ) e m p r e g a r a m o método 
d a s m i c r o p a r c e l a s p a r a e s t u d a r a s p r o v á v e i s d e f i c i ê n c i a s 
n u t r i c i o n a i s em s o l o s a l u v i a i s da z o n a c a c a u e i r a do Esp_í^ 
r i t o S a n t o . U t i l i z a r a m o esquema f a t o r i a l NPK 3 e b l o -
c o s a o a c a s o com q u a t r o r e p e t i ç õ e s , c o n s t a n d o d o s t r a t a -
m e n t o s : T e s t e m u n h a ; C o m p l e t o ; Menos N; Menos P ; Menos K; 
Menos C a ; Menos Mg; Menos S ; Menos m i c r o n u t r i e n t e s ( B , 
C u , Z n e M o ) . C o n c l u í r a m q u e o N i t r o g ê n i o e o F ó s f o r o 
e ram o s e l e m e n t o s m a i s d e f i c i e n t e s na r e g i ã o e r e c o m e n -
d a r a m a r e a l i z a ç ã o de e n s a i o s q u a n t i t a t i v o s s o b r e a i n -
f l u ê n c i a d o s d o i s n u t r i e n t e s em p l a n t a ç õ e s de c a c a u . 
C A B A L A - R O S A N D e t a l i i ( 1 9 6 9 ) c o n d u z i r a m 205 e n -
s a i o s em m i c r o p a r c e l a s , na z o n a c a c a u e i r a da B a h i a . Des 
s e s e n s a i o s , 165 em esquema f a t o r i a l NPK 3 e o r e s t a n t e 
em b l o c o s a o a c a s o com o s mesmos t r a t a m e n t o s u s a d o s no 
E s p í r i t o S a n t o . Os e n s a i o s f o r n e c e r a m i n f o r m a ç õ e s d a s 
p r i n c i p a i s d e f i c i ê n c i a s d a q u e l e s s o l o s e p e r m i t i r a m a o s 
a u t o r e s o e s t u d o de c o r r e l a ç õ e s e n t r e pH e r e s p o s t a ao 
F ó s f o r o , t e o r de^ M a g n é s i o no s o l o e r e s p o s t a s ao P o t á s -
s i o , r e l a ç ã o Ca + Mg / K no s o l o e r e a ç ã o ao F ó s f o r o . 
Com o s r e s u l t a d o s o b t i d o s f o r a m c a l c u l a d a s f ó r m u l a s de 
a d u b a ç ã o p a r a e m p r e g o n o s c a c a u a i s b a i a n o s . S e r v i r a m ' 
também como b a s e p a r a a c o n d u ç ã o de e x p e r i m e n t o s q u a n t i -
t a t i v o s e s e m i - q u a n t i t a t i v o s na c u l t u r a do c a c a u . 
SANTANA e t a l i i ( 1 9 7 1 ) o b t i v e r a m um d i a g n ó s t i c o 
r e l a t i v o d a s d e f i c i ê n c i a s de N i t r o g ê n i o , F ó s f o r o e P o -
t á s s i o em s o l o s d e c e r r a d o do T e r r i t ó r i o F e d e r a l do Ama 
p á , u t i l i z a n d o o método d a s m i c r o p a r c e l a s de m i l h o . 0 
d e i i n e a m e n t o u s a d o f o i um f a t o r i a l NPK 3 . Dos c i n c o en 
s a i o s , d o i s a p r e s e n t a r a m r e s p o s t a s s i g n i f i c a t i v a s a o NT 
t r o g ê n i o , F ó s f o r o e P o t á s s i o e t r ê s r e v e l a r a m r e s p o s t a s 
s i g n i f i c a t i c a s a p e n a s a o F ó s f o r o e P o t á s s i o . Os a u t o r e s 
p r e n t e n d e m c o n t i n u a r o e s t u d o por e s s e m é t o d o , v i s a n d o 
o b t e r m a i o r e s i n f o r m a ç õ e s , que s e r v i r ã o d e o r i e n t a ç ã o 
p a r a uma s é r i e de e x p e r i m e n t o s com f e r t i l i z a n t e s em s o -
l o s d a q u e l a r e g i ã o . 
M A T E R I A I S E MÉTODOS 
Os s o l o s u t i l i z a d o s , c u j o s r e s u l t a d o s d a s a n á l i -
s e s q u í m i c a s s e acham n a s T a b e l a s 1, 2 e 3 , f o r a m c l a s -
s i f i c a d o s p o r OLMOS e t a 1i i ( 1 9 6 8 ) como s e g u e : A r e i a s 
Q u a r t z o s a s M a r i n h a s E u t r o f i c a s , m u n i c í p i o d e A r a c a j u ; 
A r e i a s q u a r t z o s a s e A m a r e l a s D i s t r ó f i c a s e A r e i a s Q u a r t -
z o s a s V e r m e l h a s e A m a r e l a s D i s t r ó f i c a s , m u n i c í p i o d e 
S a n t a L u z i a ; P o d z ó l i c o V e r m e l h o A m a r e l o D i s t r õ f i c o , mu-
n i c í p i o de I t a p o r a n g a . 
Os m é t o d o s de a n á l i s e u t i l i z a d o s f o r a m : 
pH - d e t e r m i n a ç ã o p o t e n c i o m é t r i c a , u s a n d o uma p a r t e 
de s o l o p a r a 2 , 5 p a r t e s de á g u a . 
C a r b o n o - c o m b u s t ã o da m a t é r i a o r g â n i c a em a t m o s f e r a 
de O x i g ê n i o , a 6 0 0 ° C , e g a s o m e t r i a d o C 0 2 f o r m a d o . 
N i t r o g ê n i o - d i g e s t ã o de 5 g d e a m o s t r a em á c i d o s u l -




a k% de á c i d o b ó r i c o , s e n d o p o s t e r i o r m e n t e e f e t u a d a a 
t i t u l a ç ã o com H 2 S 0 ^ 0 , 0 5 N. 
F ó s f o r o a s s i m i l á v e l - e x t r a ç ã o p o r s o l u ç ã o 0 , 0 5 N em 
HC1 e 0 , 0 2 5 N em H 2 S 0 ^ , r e l a ç ã o s o l o : s o l u ç ã o - 1 : 1 0 , 
a g i t a ç ã o d u r a n t e 5 m i n u t o s e d o s a g e m em c o l o r í m e t r o 
" K l e t t S u m m e r s o n " , a p ó s d e s e n v o l v i m e n t o da c o r a z u l p e -
l a s o l u ç ã o s u l f o - m o l i b d í c a , u t i 1 i z a n d o r s e o á c i d o a s c ó r -
b i c o como r e d u t o r . 
P o t á s s i o e S ó d i o t r o c ã v e i s - e x t r a ç ã o p o r s o l u ç ã o 
0 , 0 5 N em HC1 e 0 , 0 2 5 N em h ^ S O ^ , r e l a ç ã o s o l o : s o l u ç ã o 
1 : 1 0 , a g i t a ç ã o d u r a n t e 5 m i n u t o s e d o s a g e m p o r f o t o m e -
t r i a d e c h a m a . 
C á l c i o , M a g n é s i o e A l u m í n i o t r o c á v e i s - e x t r a ç ã o p e -
l o KC1 1 N, r e l a ç ã o s o l o : s o l u ç ã o - 1 : 1 0 , a g i t a ç ã o d u -
r a n t e 5 m i n u t o s . D o s a g e n s do C á l c i o e M a g n é s i o por q u e -
l a t o m e t r i a com EDTA 0 , 0 2 5 N e do a l u m í n i o p e l a t i t u l a ç ã o 
NaOH 0 , 0 2 5 N. 
H i d r o g ê n i o m a i s A l u m í n i o t r o c á v e i s - e x t r a ç ã o p e l o 
a c e t a t o de c á l c i o normal e t i t u l a d o p e l o NaOH 0,1 N. 
0 d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l u t i l i z a d o f o i de b l o 
c o s ao a c a s o , com 10 t r a t a m e n t o s e k r e p e t i ç õ e s . C a d a 
m i c r o p a r c e l a c o m p r e e n d i a uma á r e a de 0 , 6 0 m x 0 , 6 0 m, 
d i s t a n c i a d a uma da o u t r a de 0 , 6 0 m e c o n t i n h a , a p ó s d e s 
b a s t e , 3 f i l e i r a s com 10 p l a n t a s c a d a . 
Os e x p e r i m e n t o s f o r a m r e u n i d o s em t r ê s g r u p o s , 
s e g u n d o o s t r a t a m e n t o s . 
No p r i m e i r o g r u p o , f o r a m u s a d o s o s s e g u i n t e s t r a 
t a m e n t o s : ~~ 
l r T e s t e m u n h a 
2 - A d u b a ç ã o c o m p l e t a ( N - P - K - C a - M g - S - Z n - C u - B - M o ) 
3~ Menos N i t r o g ê n i o 
Menos F ó s f o r o 
5 - Menos P o t á s s i o 
6 - Menos C á l c i o 
7 - Menos M a g n é s i o 
8 - Menos E n x o f r e 
9~ Menos M i c r o n u t r i e n t e s ( Z n - C u - B - M o ) 
1 0 - A d u b a ç ã o c o m p l e t a + C a l agem 
0 s e g u n d o g r u p o d i f e r i u do p r i m e i r o a p e n a s na 
c o m p o s i ç ã o do t r a t a m e n t o 6 , que f o i s u b s t i u í d o p o r : Me-
n o s P o t á s s i o e M a g n é s i o . 
No t e r c e i r o g r u p o f o r a m u t i l i z a d o s o s s e g u i n t e s 
t r a t a m e n t o s : 
1- T e s t e m u n h a 
2 - A d u b a ç ã o c o m p l e t a ( N - P - K - C a - M g - S - Z n - C u - B - M o ) 
3 - Menos N i t r o g ê n i o + C a l a g e m 
k- Menos F ó s f o r o + C a l a g e m 
5 - Menos P o t á s s i o + C a l a g e m 
6 - C a l a g e m 
7 - Menos M a g n é s i o + C a l a g e m 
8 - Menos E n x o f r e + C a l a g e m 
9 - Menos M i c r o n u t r i e n t e s ^ Z n - C u - B - M o ) + C a l a g e m 
1 0 - A d u b a ç ã o c o m p l e t a + C a l a g e m . 
A s d o s e s d o s n u t r i e n t e s p o r h e c t a r e f o r a m : 
N i t r o g ê n i o - 120 kg de N 
F ó s f o r o - 220 kg de P 2 C v 
P o t á s s i o T 120 kg de K 2 0 
C á l c i o - 300 kg de CaO 
M a g n é s i o - 60 kg de MgO 
E n x o f r e - 60 kg de S 
Z i n c o - 10 kg de Z n S O , . 7H 0 
C o b r e - 15 kg d e CuSOY . 5 H 2 0 
B o r o - 10 kg de N a B . O . 1 üH 0 
M o l i b d ê n i o - 0 , 5 kg de Na 2 Moó^ . 21^0 
Foram u t i l i z a d a s d i f e r e n t e s f o n t e s de n u t r i e n t e s , 
a f i m de o b t e r o s e q u i l í b r i o s q u a l i t a t i v o s e q u a n t i t a t i -
v o s d a s d i f e r e n t e s m i s t u r a s . A s f o n t e s f o r a m a s s e g u i n -
t e s : N i t r o c á l c i o P e t r o b r i s , s u l f a t o d e a m ô n i o , u r é i a , 
s u p e r f o s f a t o t r i p l o , s u p e r f o s f a t o s i m p l e s , c l o r e t o de 
p o t á s s i o , s u l f a t o d u p l o de p o t á s s i o e m a g n é s i o , c a r b o n a _ 
t o de m a g n é s i o , s u l f a t o de c á l c i o , s u l f a t o de z i n c o , c i o 
r e t o d e z i n c o , s u l f a t o de c o b r e , c l o r e t o c ú p r i c o , b o r a x 
e m o l i b d a t o de s ó d i o . 
A c a l a g e m f o i f e i t a na b a s e de 550 kg d e c a l c á r i o 
por h e c t a r e , t e n d o em v i s t a a e l i m i n a ç ã o do a l u m í n i o tro_ 
c á v e l d o s s o l o s ( m é d i a d a s á r e a s ) . 0 m a t e r i a l u t i l i z a d o 
f o i o H i d r ó x i d o d e C á l c i o ( c a l ) . 
Em c a d a m i c r o p a r c e l a f o r a m a b e r t o s t r ê s s u l c o s , 
a f a s t a d o s de 0 , 1 5 m e com p r o f u n d i d a d e de 6 - 7 c m . Os 
t r a t a m e n t o s f e r t i l i z a n t e s f o r a m a p l i c a d o s n o s s u l c o s , 
em s e g u i d a , c o b e r t o s com uma f i n a camada d e t e r r a , s e n -
do f e i t p l o g o a p ó s o p l a n t i o d e 15 s e m e n t e s d e m i l h o 
por s u l c o . A p ó s a g e r m i n a ç ã o a s p l â n t u l a s f o r a m d e s b a s -
t a d a s p a r a 10 p o r s u l c o , o u s e j a , 30 p o r m i c r o p a r c e l a . 
No c a s o d o s t r a t a m e n t o s que r e c e b e r a m c a l a g e m , o 
h i d r ó x i d o d e c á l c i o f o i d i s t r i b u í d o em t o d a a p a r c e l a , 
a t e r r a bem r e v o l v i d a e o m a t e r i a l a d i c i o n a d o d e s d e a 
s u p e r f í c i e a t é 0 , 2 0 m d e p r o f u n d i d a d e , no d i a do p l a n -
t i o . 
Nos p e r í o d o s s e c o s , o s e x p e r i m e n t o s f o r a m r e g a -
d o s d i a r i a m e n t e . 
D e c o r r i d a s ^ s e m a n a s a p ó s o d e s b a s t e , a s p l a n t a s 
de m i l h o f o r a m a r r a n c a d a s , l i v r e s d e t e r r a e t o m a d o s o s 
p e s o s de m a t é r i a f r e s c a , de t o d a a p l a n t a , p a r a c á l c u l o 
d a s r e s p o s t a s a o s d i f e r e n t e s n u t r i e n t e s . 
F o i f e i t a a a n á l i s e c o n j u n t a d o s e x p e r i m e n t o s , 
s e g u n d o P IMENTEL GOMES ( 1 9 7 3 ) , com o s mesmos a g r u p a d o s 
s e g u n d o o t i p o d e s o l o e t r a t a m e n t o s . N e s t e s g r u p o s , 
não f o r a m i n c l u í d o s o s e x p e r i m e n t o s que a p r e s e n t a r a m 
c o e f i c i e n t e d e v a r i a ç ã o a c i m a de 3 5 ¾ . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
M u n i c í p i o d e A r a c a j u 
A T a b e l a 1 m o s t r a que não h o u v e v a r i a ç ã o a c e n t u a 
da na f e r t i l i d a d e d a s á r e a s e s t u d a d a s . P e l a t a b e l a de 
C A T A M S J A C I N T H O ( 1 9 7 * 0 a a c i d e z v a r i o u de m é d i a a f r a 
c a , o s t e o r e s d e a l u m í n i o t r o c á v e l s ã o b a i x o s e há e x -
t r e m a d e f i c i ê n c i a d e n u t r i e n t e s . A o c o r r ê n c i a de c a s o s 
i s o l a d o s em que o f ó s f o r o e p o t á s s i o e s t ã o a c i m a da mé-
d i a e n c o n t r a d a , pode s e r a t r i b u í d a a e r r o s a n a l í t i c o s , 
s o b r e t u d o no c a s o do f ó s f o r o em q u e a s p r o d u ç õ e s f o r a m 
m u i t o b a i x a s na f a l t a d e s s e n u t r i e n t e na a d u b a ç ã o . 
A b a i x a f e r t i l i d a d e é c o m p r o v a d a p e l a s r e s p o s t a s 
d a s p l a n t a s no t r a t a m e n t o sem f e r t i l i z a n t e s ( t e s t e m u -
n h a ) , c o n f o r m e é v i s t o n a s T a b e l a s 6 e 8 . 
G r u p o s I e I I de E n s a i o s 
Os r e s u l t a d o s a p r e s e n t a d o s n a s T a b e l a s 4 e 6 iin 
d i c a m p r o d u ç õ e s m u i t o b a i x a s nos t r a t a m e n t o s sem n i t r o -
g ê n i o ou sem f ó s f o r o , que na m a i o r i a d o s c a s o s f o i s i g n i 
f i c a t i v a p e l o t e s t e de T u k e y a 5¾. E s s a r e a ç ã o ao f ó s f o 
r o e s t á c o n d i z e n t e com o s b a i x o s t e o r e s de f ó s f o r o no 
s o l o , e n q u a n t o que a r e a ç ã o ao n i t r o g ê n i o r a t i f i c a a s 
i n d i c a ç õ e s de e x t r e m a d e f i c i ê n c i a d e s s e e l e m e n t o n o s s o 
l o s , a p o n t a d a s p e l a d i a g n o s e f o l i a r de c o q u e i r o s c u l t i -
v a d o s em s o l o s do N o r d e s t e , com c a r a c t e r í s t i c a s s e m e l h a n 
t e s a o s e s t u d a d o s , c o n f o r m e c i t a SOUZA ( 1 9 6 8 ) . 






p o t á s s i o , c á l c i o ou m a g n é s i o f o i m u i t o v a r i á v e l . V e r i f i -
c o u - s e q u e a r e t i r a d a do p o t á s s i o p r o c o v o u d e c r é s c i m o s 
de p r o d u ç ã o , q u e nem s e m p r e f o r a m s i g n i f i c a t i v o s e , em 
a l g u n s c a s o s , não a f e t o u a p r o d u ç ã o . A r e t i r a d a de magné 
s i o p r e j u d i c o u a p r o d u ç ã o na m a i o r i a d o s c a s o s , p o r é m , 
p r o v o c o u a u m e n t o s em d u a s á r e a s , s e n d o i n c l u s i v e s i g n i f i 
c a t i v o em uma d e l a s . 0 t r a t a m e n t o sem c á l c i o s ó em uma ~~ 
á r e a b a i x o u a p r o d u ç ã o , n a s d e m a i s p r o v o c o u a u m e n t o s , em 
nenhum c a s o de f o r m a s i g n i f i c a t i v a . A r e t i r a d a de p o t á s -
s i o e m a g n é s i o , a o mesmo tempo, c a u s o u d i m i n u i ç ã o de p r o 
d u ç ã o em t o d a s a s á r e a s . A j u l g a r p e l o s b a i x o s t e o r e s 
d e s s e s n u t r i e n t e s n a s á r e a s e s t u d a d a s , a t r i b u i - s e a o d e -
s e q u i l í b r i o n a s s u a s p r o p o r ç õ e s no s o l o , p r o v o c a d o p e l a 
a d i ç ã o d e f e r t i 1 i z a n t e s , a s c o n t r o v e r t i d a s r e s p o s t a s . 
Quando s e r e t i r o u o s n i c r o n u t r i e n t e s não h o u v e 
r e s p o s t a s s i g n i f i c a t i v a s . O c o r r e u r e s p o s t a s e m e l h a n t e com 
a r e t i r a d a do e n x o f r e , a e x c e ç ã o da á r e a S e / 3 0 em que a 
p r o d u ç ã o b a i x o u s i g n i f i c a t i v a m e n t e . 
0 t r a t a m e n t o c a l a g e m m a i s a d u b a ç ã o c o m p l e t a b a i -
x o u a p r o d u ç ã o em a p e n a s d u a s á r e a s ; n a s d e m a i s c a u s o u 
a u m e n t o s d e 12 a 57¾ em r e l a ç ã o ã a d u b a ç ã o c o m p l e t a sem 
c a l a g e m . P o s s i v e l m e n t e , a c a l a g e m , n e s s a s c o n d i ç õ e s , 
a p r o x i m o u o s o l o na p r o p o r ç ã o de c a t i o n s m a i s c o n v e n i e n -
t e ã s p l a n t a s e c o n s i d e r a d a i d e a l p o r H U N T E R ( 1 9 6 6 ) . 
Um resumo d o s r e s u l t a d o s da a n á l i s e c o n j u n t a d o s 
d o i s g r u p o s de e x p e r i m e n t o s é a p r e s e n t a d o n a s T a b e l a s 
5 e / , p o d e n d o - s e v e r i f i c a r o d e s t a q u e d a d o a o n i t r o g ê -
n i o e f ó s f o r o , como e l e m e n t o s que s e m o s t r a r a m m a i s d e -
f i c i e n t e s n a s á r e a s e s t u d a d a s , e ao t r a t a m e n t o a d u b a ç ã o 
c o m p l e t a m a i s c a l a g e m que s e a f i c u r o u como m a i o r p r o d u -
t o r . 
G r u p o I I I d e E n s a i o s 
A t r a v é s d o s r e s u l t a d o s m o s t r a d o s na T a b e l a 8 v e r | ^ 
f i c a - s e a c o n f i r m a ç ã o d a s s e v e r a s d e f i c i ê n c i a s de n i t r o -
g ê n i o e f ó s f o r o , mesmo c o n s i d e r a n d o - s e o s r e s u l tardos 
da á r e a S e / 9 , que a p r e s e n t o u p r o d u ç õ e s m u i t o b a i x a s , de 
um modo g e r a l , e também não m o s t r o u d i f e r e n ç a s s i g n i f i -
c a t i v a s e n t r e o s t r a t a m e n t o s . 
Na p r e s e n ç a da c a l a g e m a o m i s s ã o do p o t á s s i o não 
a p r e s e n t o u r e s p o s t a s s i g n i f i c a t i v a s , c h e g a n d o a a u m e n t a r 
a p r o d u ç ã o em d o i s c a s o s . P o r o u t r o l a d o , a o m i s s ã o d e 
m a g n é s i o , n a s mesmas c o n d i ç õ e s , p r o v o c o u b a i x a d e p r o d u -
ç ã o em t o d a s a s á r e a s , r e s p o s t a s q u e na m a i o r i a d a s v e -
z e s s e a p r o x i m a r a m da s i g n l f i c á n c i a . 
Não h o u v e r e s p o s t a s a r e t i r a d a d e e n x o f r e ou d e 
m i c r o n u t r i e n t e s na p r e s e n ç a da c a l a g e m . 
Em r e l a ç ã o à a d u b a ç ã o c o m p l e t a com c a l a g e m , a s 
p r o d u ç õ e s o b s e r v a d a s no t r a t a m e n t o s ó com a d u b a ç ã o c o m -
p l e t a f o r a m m a i s b a i x a s em t r ê s á r e a s e m a i s a l t a em 
uma. 
A c a l a g e m i s o l a d a m e n t e , como e r a d e s e e s p e r a r 
n e s s a s c o n d i ç õ e s , t e v e e f e i t o c o m p a r á v e l a o d a t e s t e m u -
nha . 
Os r e s u l t a d o s da a n á l i s e c o n j u n t a d e s s e g r u p o d e 
e n s a i o s e s t ã o r e s u m i d o s na T a b e l a 9 , r e a f i r m a n d o a acen_ 
t u a d a d e f i c i ê n c i a de n i t r o g ê n i o e f ó s f o r o bem como o 
e f e i t o d a c a l a g e m m a i s a d u b a ç ã o c o m p l e t a . 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s n e s s e g r u p o , de c e r t a f o r -
ma e s t ã o de a c o r d o com a s o b s e r v a ç õ e s de F R E I T A S et_ 
a l i i ( I 9 6 6 ) d u r a n t e o e s t u d o de á r e a s d e f i c i e n t e s em p o -
t ã s s i o p a r a o a l g o d ã o . E s s e s a u t o r e s v e r i f i c a r a m que a 
b a i x a s a t u r a ç ã o de p o t á s s i o a p r e s e n t a d a p o r uma e l e v a d a 
p o r c e n t a g e m de a m o s t r a s , e s t a v a a s s o c i a d a à b a i x a s a t u -
r a ç ã o com c á l c i o e m a g n é s i o e c o n c l u í r a m que em s o l o s 
d e s s a n a t u r e z a s ó s e pode e s p e r a r r e s p o s t a s a a d u b a ç ã o 
p o t ã s s i c a s e , ao mesmo tempo, s e e l e v a r o s t e o r e s de c á j ^ 
c i o e m a g n é s i o . 

É p o s s í v e l q u e , s e n e s t e t r a b a l h o t i v e s s e s i d o 
empregado c a l c á r i o m a g n e s i a n o , o s e f e i t o s da c a l a g e m t i 
v e s s e m s i d o m a i s c o n s i s t e n t e s . 
M u n i c í p i o de S a n t a L u z i a do I t a n h y 
N e s t e g r u p o d e e n s a i o s , p o d e - s e v e r i f i c a r a t r a -
v é s da T a b e l a 2 que o s s o l o s a p r e s e n t a r a m a c i d e z m é d i a ; 
t e o r e s de f ó s f o r o , p o t á s s i o e c á l c i o m u i t o b a i x o s ; a lumj_ 
n i o t r o c á v e l de b a i x o a m é d i o e m a g n é s i o t r o c á v e l v a r i a n 
do de b a i x o a a l t o . 0 t e o r d e c a r b o n o f o i a l t o em uma 
á r e a , m é d i o em d u a s e b a i x o n a s d e m a i s . 0 t e o r m é d i o de 
f ó s f o r o i n d i c a d o na á r e a S e / 9 não f o i l e v a d o em c o n s i d e 
r a ç ã o , p o i s a l é m de f u g i r de t o d o s o s t e o r e s a t é e n t ã o 
e n c o n t r a d o s n a q u e l e s s o l o s , a p r o d u ç ã o do t r a t a m e n t o 
sem f ó s f o r o na á r e a c o r r e s p o n d e n t e f o i m u i t o b a i x a . 
A s r e s p o s t a s o b t i d a s e s t ã o r e s u m i d a s na T a b e l a 
10 . 
O b s e r v e - s e que a s p r o d u ç õ e s f o r a m m u i t o b a i x a s 
em t o d a s a s á r e a s , q u a n d o o n i t r o g ê n i o ou o f ó s f o r o f o i 
o m i t i d o , s e n d o e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a em t o d a s , 
e x c e t o em uma p a r a o c a s o do n i t r o g ê n i o . 
A s u b t r a ç ã o do p o t á s s i o b a i x o u a p r o d u ç ã o em t o 
d a s a s á r e a s ; n o t a - s e , p o r é m , que houve g r a n d e v a r i a ç ã o " 
nos n í v e i s de r e s p o s t a . A v a r i a ç ã o e n c o n t r a d a pode e s -
t a r l i g a d a ã p o b r e z a de p o t á s s i o d i s p o n í v e l e ã g r a n d e 
o s c i l a ç ã o n o s t e o r e s d o s d e m a i s c a t i o n s , que f o i o b s e r -
c a d a n a s á r e a s e n s a i a d a s . 
A o m i s s ã o do c á l c i o b a i x o u a p r o d u ç ã o , de f o r m a 
s i g n i f i c a t i v a , n a s á r e a s em que o b a i x í s s i m o t e o r de 
c á l c i o e s t e v e a s s o c i a d o a b a i x o t e o r de m a g n é s i o . Nas 
d u a s á r e a s em que h o u v e aumento d e p r o d u ç ã o , o t o t a l de 
c á l c i o m a i s m a g n é s i o no s o l o e r a m a i o r que n a s d e m a i s 
á r e a s . 

A r e t i r a d a de m a g n é s i o p r o v o c o u d i m i n u i ç ã o na 
p r o d u ç ã o , mesmo em á r e a s com t e o r e s m é d i o e a l t o do ele_ 
mento no s o l o . T a l r e d u ç ã o f o i s i g n i f i c a t i v a em a l g u n s 
c a s o s e em o u t r o s n ã o . Em um c a s o e x c e p c i o n a l h o u v e p e -
queno aumento d e p r o d u ç ã o . 
0 t r a t a m e n t o sem e n x o f r e b a i x o u a p r o d u ç ã o na 
m a i o r i a d a s á r e a s , s e n d o de f o r m a s i g n i f i c a t i v a a p e n a s 
em uma. E n q u a n t o que o t r a t a m e n t o sem m i c r o n u t r i e n t e s , 
p r o v o c o u aumento d e p r o d u ç ã o em t r ê s á r e a s , que a p r e s e n 
t a r a m t e o r e s m a i s e l e v a d o s de m a t é r i a o r g â n i c a no s o l o , 
b a i x a n d o a p r o d u ç ã o n a s d e m a i s . 
0 e f e i t o d a c a l a g e m n e s s a s á r e a s f o i m u i t o v a r i a 
v e l . D o i s c a s o s e x t r e m o s f o r a m o b s e r v a d o s n a s á r e a s S e 7 
16 e S e / 1 7 ; na p r i m e i r a , o e f e i t o da c a l a g e m pode t e r s i 
do m a s c a r a d o p e l a n a t u r e z a e x c l u s i v a m e n t e c a l c í t i c a do 
c o r r e t i v o a p l i c a d o , p o i s e s s a á r e a f o i a que a p r e s e n t o u 
t e o r m a i s b a i x o de m a g n é s i o do g r u p o . O b s e r v e - s e q u e , de 
c e r t a f o r m a , o s t e o r e s m a i s e l e v a d o s de m a g n é s i o no s o l o 
i n f l u í r a m n a s r e s p o s t a s d o s o u t r o s c a t i o n s no s o l o . 
A d e s p e i t o d a s c o n s i d e r á v e i s v a r i a ç õ e s n o s t e o -
r e s de a l g u n s n u t r i e n t e s n e s s a s á r e a s , a a n á l i s e c o n j u n 
t a d o s e n s a i o s , c u j o r e s u l t a d o e s t á r e s u m i d o na T a b e l a 
11 , i n d i c a o s t r a t a m e n t o s m a i s e x p r e s s i v o s p a r a a r e -
g i ã o em e s t u d o . E s s a s i n f o r m a ç õ e s podem s e r u t i l i z a d a s 
com r a z o á v e l s e g u r a n ç a no p l a n e j a m e n t o d e f u t u r o s e n -
s a i o s . 
M u n i c í p i o de I t a p o r a n g a d ' A j u d a 
Os r e s u l t a d o s a n a l í t i c o s a p r e s e n t a d o s na T a b e l a 
3 i n d i c a m que o s s o l o s , nos q u a i s f o r a m c o n d u z i d o s o s 
e n s a i o s d e s s e g r u p o , s ã o d e a c i d e z m é d i a a e l e v a d a , m u i -
to p o b r e s em f ó s f o r o , p o t á s s i o , c a r b o n o e c á l c i o e a p r e 
s e n t a m t e o r e s m é d i o s de m a g n é s i o . "~ 
As r e s p o s t a s a o s d i v e r s o s t r a t a m e n t o s s ã o m o s t r a 
das na T a b e l a 12 . ~~ 


A s p r o d u ç õ e s o b t i d a s no t r a t a m e n t o sem f ó s f o r o , 
f o r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e b a i x a s e e s t ã o c o n d i z e n t e s com 
o s b a i x o s t e o r e s de f ó s f o r o n o s s o l o s . 
N e s s e g r u p o , chama a a t e n ç ã o a s p r o d u ç õ e s r e l a t i 
v ã m e n t e a l t a s o b t i d a s no t r a t a m e n t o sem n i t r o g ê n i o . Ape 
n a s d u a s á r e a s a p r e s e n t a r a m uma l e v e t e n d ê n c i a de r e s -
p o s t a a e s t e n u t r i e n t e . 
C o n f o r m e o c o r r e u n o s o u t r o s g r u p o s , a s r e s p o s t a s 
ao p o t á s s i o f o r a m c o n t r o v e r t i d a s . Em d u a s á r e a s , a o m i s 
s a o do p o t á s s i o d e t e r m i n o u a u m e n t o s de p r o d u ç ã o . P o s s i -
v e l m e n t e , o s b a i x o s t e o r e s de c á l c i o no s o l o p r e j u d i c a -
ram a a b s o r ç ã o do p o t á s s i o . J e n n y S A y r e s , c i t a d o s por 
S E A T Z & WINTERS ( 1 9 ^ 3 ) , v e r i f i c a r a m que a b a i x o s n í v e i s 
de s a t u r a ç ã o de p o t á s s i o , a s u a d i s p o n i b i l i d a d e p a r a a s 
p l a n t a s e r a m a i o r q u a n d o o i o n c o m p l e m e n t a r e r a c á l c i o , 
do que q u a n d o e s t e e r a o h i d r o g ê n i o . Também FUZATTO & 
F E R R A Z ( I 9 6 7 ) e n c o n t r a r a m r e s p o s t a s i n s i g n i f i c a n t e s ou 
n e g a t i v a s a p o t á s s i o p a r a o a l g o d ã o , a s s o c i a d a s a q u o -
c i e n t e s a b a i x o de 10 da r e l a ç ã o C a + / K • 
0 t r a t a m e n t o sem c á l c i o , em d u a s á r e a s não a l t e -
r o u a s p r o d u ç õ e s em r e l a ç ã o a a d u b a ç ã o c o m p l e t a e em 
uma á r e a p r o d u z i u m a i s que o d o b r o . 
Quando o m a g n é s i o f o i r e t i r a d o , a s p r o d u ç õ e s f o -
ram m a i s b a i x a s em t o d a s a s á r e a s s e m , e n t r e t a n t o , a t i n 
g i r a s i g n i f i c â n c i a e s t a t í s t i c a em d u a s d e l a s . 
Não h o u v e r e s p o s t a ao e n x o f r e , bem como a o s m i -
c r o n u t r i e n t e s . 
A c a l a g e m em d u a s á r e a s não m o s t r o u e f e i t o e em 
uma p r o v o c o u aumento de p r o d u ç ã o p r ó x i m o da s i g n i f i c a n -
c i a a 5% p e l o t e s t e de T u k e y . T r a t a n d o - s e de s o l o s com 
a c i d e z m é d i a a e l e v a d a e com t o t a i s de c á l c i o m a i s mag-
n é s i o t r o c á v e i s a b a i x o d e 1 ,2 e . m g / 1 0 0 g de t e r r a , admi 
t e - s e que o u s o de uma m a i o r q u a n t i d a d e de c a l c á r i o do 
q u e a que f o i e m p r e g a d a n e s s e s e n s a i o s , s o b r e t u d o do 
t i p o d o l o m í t i c o , p o d e r i a d a s m e l h o r e s r e s p o s t a s . 
Os r e s u l t a d o s da a n á l i s e c o n j u n t a d e s s e s e n s a i o s 
e s t ã o r e s u m i d o s na T a b e l a 1 3 , na q u a l s e o b s e r v a que o 
f ó s f o r o é o e l e m e n t o m a i s c a r e n t e . 0 t r a t a m e n t o a d u b a -
ç ã o c o m p l e t a m a i s c a l a g e m c o n t i n u a e n t r e o s que m a i s 
p r o d u z i ram. 
A s i n d i c a ç õ e s o b t i d a s n e s t e e n o s d e m a i s g r u p o s 
nos p a r e c e m i m p o r t a n t e s na r e v e l a ç ã o de d e f i c i ê n c i a s e 
de d e s e q u i l í b r i o s de n u t r i e n t e s . 
D e v e - s e a c r e s c e n t a r que a i n e x i s t ê n c i a de e f e i -
t o s n e g a t i v o s q u a n d o da o m i s s ã o de v á r i o s n u t r i e n t e s , 
mesmo em c o n d i ç õ e s de e x t r e m a s d e f i c i ê n c i a s r e v e l a d a s 
p e l a s a n á l i s e s q u í m i c a s d o s s o l o s , pode s e r a t r i b u í d a , 
em p a r t e , ao s u p r i m e n t o f o r n e c i d o p e l a s r e s e r v a s c o n t i -
d a s n a s s e m e n t e s e p e l o f a t o de a s p l a n t a s s e r e m c o l h i -
d a s r e l a t i v a m e n t e n o v a s . S e r i a i s s o , t a l v e z , uma d e f i -
c i ê n c i a do p r o c e s s o d a s m i c r o p a r c e l a s . 
CONCLUSÕES 
A s p r i m e i r a s c o n c l u s õ e s f o r a m : 
a . 0 n i t r o g ê n i o e o f ó s f o r o s ã o o s f a t o r e s que m a i s 1 imi 
tam o d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s ; 
b. A s r e s p o s t a s à s o m i s s õ e s de K , C a , Mg, S e m i c r o n u -
t r i e n t e s m o s t r a r a m g r a n d e s v a r i a ç õ e s n a s á r e a s e s t u -
d a d a s i n d i c a n d o a n e c e s s i d a d e de p e s q u i s a m a i s i n t e n 
s a ; — 
c . E n e c e s s á r i o e s t u d a r o 
no e q u i l í b r i o e n t r e o s 
z a r a s d e f i c i ê n c i a s de 
e f e i t o do c a l c á r i o d o l o m í t i c o 
c á r i o n s p a r a m e l h o r c a r a c t e r i 
a l g u n s n u t r i e n t e s . — 

SUMMARY 
EVALUATION OF S O I L F E R T I L I T Y IN THE COCONUT 
PRODUCING REGION OF THE S T A T E OF S E R G I P E 
B R A Z I L , BY MEANS OF THE MICROPLOTS T E C H N I C . 
T h i r t y o n e e x p e r i m e n t s , u s i n g t h e c o r n p l a n t s 
m i c r o p l o t b i o l o g i c a l t e c h i n i q u e , w e r e c o n d u c t e d t o 
s t u d y t h e f e r t i l i t y s t a t u s o f s o i l s r e p r e s e n t a t i v e f o r 
t h e p r o d u c t i o n o f c o c o n u t s i n t h e S t a t e o f S e r g i p e . 
T h e r e s u l t s o b t a i n e d a l l o w e d f o r t h e f o l l o w i n g 
c o n c l u s i o n s : 
1. N i t r o g e n and p h o s p h o r u s w e r e t h e n o s t l i m i t i n g 
f a c t o r s f o r t h e g r o w t h o f t h e p l a n t s . 
2 . T h e r e s p o n s e s to o m i t i n g p o t a s s i u m , c a l c i u m , 
m a g n e s i u m , s u l f u r and m i c r o n u t r i e n t s showed g r e a t 
v a r i a t i o n i n t h e d i f f e r e n t a r e a s s t u d i e d , i n d i c a t i n g 
t h e need f o r g r e a t e r s t u d i e s . I s i s l i k e w i s e 
i n d i c a t e d t h e need t o s t u d y t h e e f f e c t o f d o l o m i t i c 
l i m e s t o n e i n t h e e q u i l i b r i u m b e t w e e n c a t i o n s i n 
o r d e r to b e t t e r c h a r a c t e r i z e t h e d e f f i c i e n c i e s o f 
some n u t r i e n t s . 
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